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конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня 
в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении 
уровня практической и научно-теоретической подготовки учащихся, суще-
ственной особенностью которой является овладение школьниками обобщен-
ным характером познавательной деятельности. Книги для детей Касима Бик-
кулова написаны, как раз в этом направлении. 
Татарский просветитель, поэт, писатель, публицист К. Биккулов создал 
определенный вклад в развитии татарской детской литературе. Изучив учеб-
ники К. Биккулова, можно сказать, что он не только автор детских книг, но и 
восхитительный педагог по призванию.  
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ОЛУГ ОСТАЗЫБЫЗ ХӨРМƏТЕНƏ 
 
В статье приводятся биографические данные, а также освещаются 
ключевые моменты творческой жизни академика Э.Р. Тенишева, рассмат-
риваются основные положения его научного наследия, вклад ученого в  
теорию изучения татарского литературного языка. Данная статья – дань 
памяти Учителю Эдгаму Рахимовичу Тенишеву.  
Ключевые слова: тюркология, татарский язык, Э.Р. Тенишев, 
Великий ученый.  
The article contains biographical information, deals with the key points of the 
creative life of the academician E.R. Tenishev, the basic provisions of its scientific 
heritage, contribution to the theory of scientific study of the Tatar language. This ar-
ticle is a tribute to the teacher Edgam Rakhimovich Tenishev. 
Key words: Turkology, tatar language, E.R. Tenishev, great scientist. 
 
Əдһəм Рəхим улы гаҗəеп затлы шəхес иде. Русия Табигать фəннəре 
академиясе академигы, Русия Фəннəр академиясенең Тел белеме 
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институтында Урал-Алтай теллəре бүлеге мөдире, меңнəрчə тюрколог 
галимнəрнең эшчəнлегенə юнəлеш бирүче Русия тюркологлар комитеты 
рəисе, Төркия Җөмһүриятенең «Төрек Дил Курумы» җəмгыятенең шəрəфле 
əгъзасы, Финляндиянең фин-угыр җəмгыятенең мөхбир-əгъзасы, «Ауразия 
атласы» редакциясе əгъзасы, «Ауразия халыклары эпосы» сериясенең баш 
мөхəррире һəм башка шундый олы дəрəҗəлəргə ирешеп, кешелекле, 
ярдəмчел, кече күңелле булып кала алган, миллəтебезнең горурлыгы, 
дөньякүлəм танылган төрки теллəр белгече иде Ə. Тенишев. 
Галим чыгышы белəн асыл нəселдəн – морзалардан. Ул, Алтын Урда 
ханнарына барып тоташа торган нəсел тармагының 25 нче буыны булып, 1921 
елның 24 апрелендə Пенза шəһəрендə дөньяга килə. Əтисе Рəхим Мөбин улы 
һəм əнисе Əминə Алим кызы татар мəдəниятен үстерүгə күп көч салган 
фидакарь затлар була. Казан реаль училищесында белем алган Рəхим абый 
кызыксынучанлыгы сəбəплеме, үткен акылы сəбəплеме, иң талантлы һəм 
миллəтпəрвəр яшьлəр даирəсендə үз кеше була: Г. Тукай белəн таныш яшь 
егет Г. Камал, Ф. Əмирхан, Г. Колахмəтовлар белəн татар спектакльлəре 
уйнап йөри. Əбисе Хəбибҗамал абыстай да гаҗəеп зат булгандыр, юкса 
Ризаэтдин Фəхретдинов «Мəшһүр хатыннар» китабында аңа бер сəхифə 
багышламас иде. Бу нəсел татар дөньясына билгеле дин галиме Муса 
Бигиевне дə, татарның беренче революционеры, язучы Гафур Колахмəтовны 
бирүе белəн дə билгеле. 
1925 елларда Пензадагы үзешчəн театр хəрəкəте галимнең əнисе һəм 
Əйшə апасы тырышлыгы белəн барлыкка килə. Алар һəвəскəрлəр көче белəн 
күп кенə түлəүле спектакль əзерлəп, авылдан-авылга йөреп, җыелган акчаны 
Пенза шəһəрендə татар балалар бакчасы, татар мəктəбе һəм хəтта татар 
балалар приюты ачу өчен файдаланалар. Үз инициативалары белəн татар 
телендə шəһəр китапханəсе ачып җибəрəлəр.  
Татар мəдəниятен үстерүгə үзлəреннəн зур өлеш керткəн, белемне 
югары бəялəгəн гаилəдə тəрбиялəнə, шəхси китапханəлəрендəге гарəп, 
фарсы, урыс китапларын, гарəп графикасы белəн язылган борынгы 
кулъязмаларны укып- тыңлап үсə булачак галим. Морзалар нəселеннəн 
чыккан, югары белем һəм тəрбия алган əти-əнисенең, якыннарының үз акыл-
көчен халыкка хезмəт итүгə багышлаганын күреп, аңлап, тоеп үскəн Əдһəм 
Рəхим улының күп сыйфатлары гаилə үрнəгеннəн килə булыр. 
Үз гомерен миллəткə багышлау фикере кайчан борынлагандыр, монысы 
безгə билгесез, лəкин мəктəпне тəмамлап, техник юнəлеш сайлаган Əдһəм 
Рəхим улы, бераз урау юллар белəн булса да, Ленинград университетының 
Шəрекъ теллəре факультетына укырга керə. Аның укытучылары – дөньяга 
мəшһүр галимнəр Н. Дмитриев, А. Кононов, С. Малов, Е. Бертельс, 
И. Крачковский була. Əдһəм Рəхим улының фəнни эшчəнлегендə якташыбыз, 
танылган галим С. Маловның зур роль уйнаганын аерып əйтергə кирəк. 
Ə. Тенишев үзе дə дөньякүлəм билгеле галим-тюрколог иде. Хезмəт юлын 
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Фəннəр академиясенең Тел белеме институтында гади хезмəткəр булып 
башлаган яшь белгеч 1964-2004 елларда, гомеренең соңгы көннəренə кадəр, 
институтның төрки һəм монгол теллəре секторын (соңрак Алтай, монгол тел-
лəре бүлеге итеп үзгəртелде) җитəклəде. 
Ə. Тенишев – 1984 елдан РФ Фəннəр академиясенең мөхбир-əгъзасы, 
1987 елдан – Русия тюркологлар комитеты рəисе. Ул мондый зур исемнəр, 
«бөек дəрəҗəлəргə эзлəнүлəре, фəнни хезмəтлəре нəтиҗəсендə ирешсə, 
шəхси сыйфатлары – эш сөючəнлеге, тыйнаклыгы, киң күңеллелеге, гадилеге, 
һичшиксез, аңа ярдəм иткəндер. 
Галим, беренче нəүбəттə, үзенең хезмəтлəре белəн данлыклы. Əдһəм 
Рəхим улы Тенишев – киң эрудицияле, тюркология үсешенə зур өлеш керткəн 
галим. Аның филология өлкəсендəге беренче хезмəте борынгы уйгыр ядкəре 
«Алтун ярук»ны тикшерүгə багышланган 
Яшь белгеч СССР Фəннəр академиясенең Тел белеме институтына 
эшкə билгелəнə. Бераздан (1956 ел) Кытай Фəннəр академиясе соравы буен-
ча, хатыны Елена ханым белəн төрки тел белгечлəре əзерлəү өчен, өч елга 
Кытайга җибəрелə. Бу чор эшчəнлеге бик интенсив, киң колачлы бара. Ул 
төрек теле укыта, төрки теллəр белгечлəре – аспирантлар əзерлəүгə җитди 
игътибар бирə. 
Читтə эшлəгəн вакытта ул Тибетнең төрки халыклар яшəгəн 
өлкəлəрендə җанлы сөйлəмне өйрəнə һəм язмалар алып бара. Соңрак шушы 
еллар эшчəнлеге нəтиҗəсендə аның күпсанлы мəкалəлəре, «Сарыг уйгыр те-
ле», «Салар теле» дигəн ике гаҗəеп китабы дөнья күрде. Салар төркилəре та-
рихын беренче өйрəнүче галим Ə. Тенишев була. Кырык елдан соң Кытайда 
эшлəү дəверендə алып барган фактологик материалларга бай көндəлеге дə 
нəшер ителде («У тюркских народов Китая», 1995). 
Аерым алганда, борынгы Орхон-Енисей, уйгыр язма истəлеклəрен җен-
текле тикшереп, ул телнең шул чорда барлыкка килгəн үзенчəлекле төренə – 
койнега игътибарын юнəлтə, ягъни сөйлəшү теле төрки кабилəлəрдə төр-
лечəрəк барса да, аларның язма əдəби формасы калыплашкан икəнен 
күрсəтə. 
Ə. Тенишев җитəкчелегендə, катнашында һəм мөхəррирлегендə «Төрки 
теллəрнең тарихи-чагыштырмалы грамматикасы»ның алты томы əзерлəнə 
һəм бастырып чыгарыла. Əмма галим тарихи грамматиканың соңгы алтынчы 
«Тюркский язык как система. Картина мира протюрков по данным языка» ди-
гəн томы китап булып басылып чыга алуын күрə алмады. 2004 елның 11 нче 
июлендə бу дөньядан бакыйга күчте. 
Татар теле аның өчен һəрчак изге тел булды. Галим үзенең 
хезмəтлəрендə татар əдəби теле үсешен аеруча күз алдында тотты. Татар 
əдəби теле тарихын өйрəнгəн хезмəтлəрендə Идел буенда формалашкан 
əдəби телнең ерак гасырларга - борынгы төрки чорларга барып тоташуын, 
традицион-дəвамчан, эшкəртелгəн, төрле яссылыктагы нормаларга ия булуын 
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билгелəп, аның региональ вариантларын аерып күрсəтте. Аларның һəркайсы 
билгеле бер əдəби юнəлеш белəн бəйлəнүен дəлилли галим. Кол Галинең 
«Кыйссаи Йосыф» əсəрендə ике тел ташкынының – төрки-хəрəзм белəн угыз 
теллəренең үрелеп баруын күрергə мөмкин. Бу катнаш тел шактый вакыт 
дəвамында татар теле мохитында да яшəп килде, моны поэма телендə 
күзəтелгəн татар үзенчəлеклəре, аның таралыш географиясе, шагыйрьлəрдə 
генə түгел, киң халык массаларында да зур популярлыгы ачык раслый. ‘Татар’ 
дигəч, мин Идел буе татарлары элементларын күбрəк алган (киңрəк алганда, 
кыпчак элементларын) күз алдында тотам, ди галим. Кол Галинең бу поэмасы 
бердəнбер əсəр булса, ниндидер очраклык турында сүз йөртергə мөмкин 
булыр иде. Əмма бу алай түгел. Шундый угыз теле белəн катнаш телдə XIII-
XIV гасырларга караган башка əсəрлəр, мəсəлəн, «Кисекбаш», «Бəдəвам», 
«Кыйссаи аук» һəм башкалар язылган. Чəлəбинең угыз поэтик теле белəн 
иҗат ителгəн «Мөхəммəдия» əсəренең биредə популяр булуы да моны рас-
лый [Тенишев, 1987: 133-138; 2000: 27-31; 2004: 21-28]. Угызлашкан əдəби тел 
вариантының Идел буенда бердəнбер булмавын, икенчерəк төре 
Рабгузыйның «Кыйсасел-Əнбия»сендə чагылыш табуын билгели. Биредə инде 
төрки-хəрəзм нигезе күбрəк сакланып, караханлы-уйгыр əдəби тел белəн 
чиктəш булуын күрсəтə. Идел буе кыпчак əдəби тел традициялəрен дəвам 
иткəн əсəрлəргə Котбның «Хөсрəү вə Ширин» поэмасының телен кертə. Əлеге 
əдəби тел вариантларының XX гасыр башына кадəр, халык телен 
чагылдырган əдəби тел формалашканчыга тикле дəвам итүен, төрле 
əдиплəрнең үзлəренə охшаган вариантта иҗат итүен билгели. Борынгы язма 
традициялəргə ия булган татар əдəби теленең катлаулы озын тарихын өйрəнү 
өчен галимнең хезмəтлəре фəнни-методик нигез булып тора.  
Əдһəм Рəхим улы туган миллəте – татар халкын яратып, татар 
галимнəренə һəрчак хəерхаһлы булып яшəде. Ə. Тенишевның мəктəбен үткəн, 
мəрхəмəтле ярдəмен күргəн, озак еллар эшлекле элемтəдə торган күпсанлы 
галимнəрнең күңелендə Остазларына карата чиксез хөрмəт, олылау, югалту 
сагышы, юксыну хислəре яши.  
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